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Semestre IX Lengua Castellana – CAT Ibagué
C
olgado en el sonido del aire cerca de una nube empantanada se menea de aquí para allá 
y de allá para acá , tiene su hocico en forma de regadera y a través de él absorbe agua 
para guardar en su gigante estómago y ser utilizada cuando la lluvia se haya ido, la cola 
larga, puntiaguda y con espinas como una penca de sábila sembrada en tierra fértil; que casi se 
conecta con su único ojo parece ser su arma de defensa, ese ojo de mirada enojada y penetrante que 
pareciera querer devorarla, su cara de colores con figura de cuadro mal  hecho hace contraste con su 
mirada furiosa y mal humorada, sus colores rinden tributo a la bandera de Colombia (amarillo, azul 
y rojo) los demás colores hacen referencia a las estaciones del año; verano (fucsia), invierno (azul 
aguamarina), primavera (morado), cuando el clima está chiflado y llueve a cántaros (naranja). Cada 
color se  reactiva  cuando le corresponde el turno. 
No solo tiene el poder de indicarnos con sus colores la estación del año en la que nos encontremos; 
sino también su gota roja se torna de rojo opaco cuando está siendo engañada por su pareja; es 
brillante, resplandeciente cuando está enamorada. Un solo cacho sobre sale en su frente el otro se lo 
cortaron de sepa en el otoño pasado, corrió sangre como ríos de agua viva hasta dejar seca la herida, 
quedando de color marrón como quedan las marcas de las vacas puestas por sus dueños.
¡Fuma cigarrillo cuando esta desilusionada; lo prende con la gota de agua roja opaco fácil y calmada!
